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Scoring TD PAT FG Pts 
 1 Dan Murphy (1996-99) 52 0 0 312 
 2. Kenny Russaw (1994-96) 43 3 0 264 
 3. Ed Watson (1983-86) 32 1 0 194 
 4. Pat Patterson (1988-89) 31 2 0 190 
 5. Craig Warmenhoven (1983-86) 0 111 25 186 
 6. Tyson Raley (1990-93) 28 1 0 170 
 7. Corky Bridges (1957-58) 22 33 0 165 
 8. Jimmie Dillingham (1984-87) 26 1 0 158 
 9. Kenny Thompson (1990-91) 26 0 0 156 
 10. Lynn Robinson (1926-28) 24 0 0 144 
  Darrell Roulst (1991, 93) 0 90 18 144 
 12. Ty Nunez (1997-99) 23 1 0 140 
 13. R.J. Williams (1971-72) 21 1 0 128 
 14. E. J. Henderson (1993-95) 20 2 0 124 
 15 Butch Hill (1964-67) 11 37 4 115 
 16. Harvey Rath (1959-61) 17 3 0 105 
 17 Kyle Fowler (1983-84) 17 0 0 102 
 18. Terry Anderson (1971-72) 15 1 0 92 
 19. Clifford Exley (1929-31) 15 1 0 91 
 20 Ron Sparks (1989-90) 0 46 14 88 
 
Rushing Car Net Avg. TD 
 1. Dan Murphy (1996-99) 722 3628 5.0 49   
 2. Pat Patterson (1988-89) 408 2640 6.5 31   
 3. Jimmie Dillingham (1984-87) 408 2405 5.9 22 
 4 Ed Watson (1983-86) 489 2223 4.5 31 
 5. R.J. Williams (1971-72) 391 2078 5.3 15 
 6. Harvey Rath (1959-61)  1931  11   
 7. Corky Bridges (1957-58)  1839  17   
 8 Tyson Raley (1990-93) 280 1521 5.4 16 
 9. Kenny Thompson (1990-91) 228 1455 6.4 22   
 10. Calvin Allen (1970-71) 346 1376 4.0 10   
 11 Jim McCormick (1984-85) 237 1349 5.7 7 
 12. Tom Craven (1993-94) 230 1293 5.6 11   
 13. Joey McCanna (1990-92) 212 1286 6.1 13 
 14. John Ross (1975-76) 248 1119 4.4 5   
 15. Jim Tremper (1974-76) 284 1112 3.9 10   
 16. Gary Moore (1982-83) 232 1074 4.7 8   
 17. Jon Martin (1976-78) 322 1056 3.3 10   
 18. C.D. Hoiness (1978-81) 338 1051 3.1 5   
 19 Ted Huber (1980-83) 211 1045 5.0 11   
 20. Homer Barber (1978-79) 257 1014 3.9 11 
 
Passing Att Com Int PCT Yds TD 
 1. Jon Kitna (1992-95) 1550 911 59 58.8 12353 99 
 2. Casey Jacox (1995-98) 835 470 31 56.3 6132 53 
 3. Ken Stradley (1989-91) 384 197 15 51.3 3045 18 
 4 Jeff Short (1970-71) 494 232 21 47.0 2958 35 
 5 John Coen (1972-73) 350 189 24 54.0 2808 31 
 6 Jim Hill (1986-87) 370 200 12 54.1 2737 13 
 7. Marty Osborn (1981-82) 431 216 21 50.1 2689 19 
 8. Marty Brkljacich (1984-85) 336 177 16 52.7 2244 20 
 9. Butch Hill (1964-67) 371 168 32 45.3 2210 13 
 10. Terry Wick (1974-75) 318 167 13 52.5 2155 18 
 
 
Total Offense Plys Yds Avg. TD  
 1. Jon Kitna (1992-95) 1886 12907 6.8 109 
 2. Casey Jacox (1995-97) 935 5848 6.3 53 
 3. Dan Murphy (1996-99) 722 3628 5.0 49 
 4. Ken Stradley (1989-91) 495 3260 6.6 28 
 5. John Coen (1972-73) 465 3158 6.8 42 
 6. Jeff Short (1970-71) 582 2907 5.0 37 
 7. Jim Hill (1986-87) 557 2840 5.1 21 
 8. Jon Martin (1976-78) 648 2789 4.3 17 
 9. Marty Osborn (1981-82) 579 2721 4.7 23 
 10. Pat Patterson (1988-89) 412 2678 6.5 31 
 
All-Purpose Running Rush Pass KR PR Tot. 
 1. Dan Murphy (1996-99) 3628 559 0 0 4187 
 2. Jimmie Dillingham (1984-87) 2405 535 1241 0 4181 
 3. Tyson Raley (1990-93) 1521 1981 480 0 3982 
 4. Pat Patterson (1988-89) 2640 173 188 0 3001 
 5. Kenny Russaw (1993-96) 51 2906 31 0 2988 
 6. Steve Hertling (1966-69) 781 366 1008 634 2900 
 7. Harvey Rath (1959-61) 1931 741 60 36 2768 
 8. James Atterberry (1990-93) 0 2318 24 252 2594 
 9. Ed Watson (1983-86) 2223 220 18 0 2461 
 10. R.J. Williams (1971-72) 2078 380 0 0 2458 
(Hertling and Tremper totals include 111 and 16 interception return yards, 
respectively.) 
  
 
Receiving (Yards) No. Yds Avg. TD 
 1. Kenny Russaw (1993-96) 194 2906 15.0 43 
 2. James Atterberry (1990-93) 147 2318 15.8 10 
 3. Ty Nunez (1997-99) 152 2008 13.2 22 
 4. Tyson Raley (1990-93) 160 1981 12.4 12   
 5. Mike Grant  (1981-82) 86 1585 14.6 6 
 6. Josh Woodard (1995-97) 132 1491 11.3 11 
7. Ryan Seal (1996-99) 121 1447 12.0 13 
8. Larry Bellinger (1993-94) 94 1446 15.4 19 
 9. Mike Halpin (1972-75) 84 1438 17.1 9 
 10. Tony Frank (1996-97) 74 1292 17.5 11 
 
Receiving (Catches) No. Yds Avg. TD 
 1. Kenny Russaw (1993-96) 194 2906 15.0 43 
 2. Tyson Raley (1990-93) 160 1981 12.4 12   
 3. Ty Nunez (1997-99) 152 2008 13.2 22 
 4. James Atterberry (1990-93) 147 2318 15.8 10 
 5. Josh Woodard (1995-97) 132 1491 11.3 11 
 6. Ryan Seal (1996-98) 121 1447 12.0 13 
 7. Larry Bellinger (1993-94) 94 1446 15.4 19 
 8 Mike Grant (1981-82) 86 1585 14.6 6 
 9 Mike Halpin (1972-75) 84 1438 17.1 9 
 10. Terry Anderson (1971-72) 79 992 12.6 15 
 
Punt Returns (min. 16 att.) No. Yds Avg. TD 
 1. Brad Taylor (1988-89) 38 563 14.8 3 
 2. Ron Nelson (1986) 25 344 13.8 2 
 3. Steve Hertling (1966-69) 48 634 13.2 4 
 4. Greg Smith (1968-70) 28 314 11.2 0 
 5. Bill Ishida (1962-63) 19 177 9.3 0 
 6. Scott Chamberlain (1990-91) 44 396 9.0 0 
 7. John Hallead (1997-98) 18 157 8.7 0 
 8. Cedric Sanders (1992-93) 17 147 8.6 0 
 9. Vern Chandler (1963-64) 21 168 8.0 0 
 10. Chris Cooley (1987) 16 125 7.8 0 
 
Punting (min. 70 att.) No. Yds Avg. Net 
 1. Ian Tyrrell (1997-99) 158 6175 39.1 36.2 
 2. Greg Stoller (1994-95) 121 4672 38.6 34.9 
 3. Ken Stradley (1989-91) 94 3482 37.0 34.7 
 4. Jay Lane (1963-64) 77 2796 36.3 
 5. Scott Kelly (1986-89) 144 5189 36.0 33.8 
 6. Terry Lehman (1974-75) 95 3345 35.2 
 7. Butch Hill (196467) 176 6083 34.4 
 8. Chris Elliott (1981-82) 101 3439 34.0 31.6 
 9. Brian Maine (1976-78) 167 5544 33.2 
 10. Craig Warnemhoven (1983-86) 167 5493 32.9 31.1 
 
Kickoff Returns (min. 16 att.) No. Yds Avg TD 
 1. Jim Tremper (1974-76) 18 636 35.3 0 
 2. Wayne Sweet (1981-82) 21 602 28.7 1 
 3. James Hasty (1983-84) 17 456 26.8 0 
 4. Jimmie Dillingham (1985-87) 49 1241 25.3 1 
 5. Pat Reddick (1992-94) 32 771 24.1 1 
6. Jason Patterson (1998-99) 30 700 23.3 1 
7. Rico Brown (1995-96) 20 454 22.7 0 
 8. Goreal Hudson (1992-94) 41 894 21.8 0 
 9. Jay Spears (1993-95) 22 444 20.2 0 
 10. Steve Hertling (1966-69) 50 1008 20.2 1 
 
Interceptions No. Yds Avg. TD 
 1. Pat Maki (1971-72) 19 287 15.1 1 
 2. Montreux Macon (1993-95) 14 112 8.0 1 
 3. Gary Michael (1992-95) 12 96 8.0 1 
  Charlie Kruger (1980, 82-84) 12 57 4.8 1 
  Phil Fitterer (1960, 62-63) 12 41 3.4 0 
 6. James Mitchell (1989-91) 10 141 14.1 0 
 7. Howard Hosley (1965-68) 9 145 16.1 1 
  Daryl Clark (1990-91) 9 56 6.2 0 
  Gerald Denman (1980-83) 9 43 4.8 0 
  Tony Bowie (1993-95) 9 43 4.8 0 
 
Tackles (Since 1980) Pos. PT AT Tot. 
 1. Maurice Hanks (1981-84) LB* 180 130 310 
 2. Scott LeMaster (1992-95) LB 171 75 246 
 3. Dennis Edwards (80-81, 83-84) LB 140 92 232 
 4. Jed Sluyter (1996-99) LB 154 76 230 
 5. Shane Wyrsch (1990-93) LB 151 78 229 
 6. Tracy McKenzie (1988-91) LB-DB 145 82 227 
 7. Scott Henry (1996-99) DB* 157 59 216 
 8. Keith Ross (1987-90) LB 115 100 215 
 9. Bob Shaw (1981-84) DE* 111 100 211 
 10 Rico Iniguez (1995-97) LB  152 58 210 
 11. Brion Mattson (1989-92) DB 144 53 197 
 12. John Garden (1996-99) LB 116 78 194 
 13. Tim Kofstad (1980-81) LB 130 62 192 
 14. John Hallead (1997-99) DB 141 49 190 
 15. Tom DeGross (1980-83) LB 118 69 187 
   Kentin Alford (1992-95) DB 126 61 187 
 17. Brandon Christensen (1997-99) LB 121 63 184 
 18. Charlie Kruger (1980, 82-84) DB 119 54 173 
  Gary Michael (1992-95) DB 113 60 173 
 20 Aaron Maul (1993-96) LB 117 47 164 
 21. Sev Hoiness (1994-96) DB 99 62 161 
 22. Nick Snyder (1987-88) LB 105 53 158 
   John Olson (1988-91) DT* 100 58 158 
 24. Gerald Denman (1980-83) DB 110 47 157 
 25. Derek Baker (1992-93) DB 113 34 147 
  *Indicates position leader    
  
 
 
 
    
